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府文書として公刊史料の British Documents on End of Empire（BDEEP）
を使用し，アメリカのそれについては Foreign Relations of the United 
States（FRUS）を使用する。また，１９5７年から１９６７年までの期間のマレー
シア連邦とシンガポールに関わる各種文書を掲載した Malaysia & Singa-
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⒀　Lee （１９９８） op. cit., p. ３６2.
⒁　Ibid, p. ３６2.
⒂　Letter from Thunk Abdul Rahman to Mr. Macmillan, １１ August １９６１, PREM １１ １１/


























⒃　Gistof reportby theCommitteeon theFutureDevelopments inSEAsia,
circulated to theCabinetDefenceCommitteebySirN.Brook,１2October.１９６０,
CAB１３１/2４,D（６０）5０,BDEEP,B－８,No.2９.
⒄　Dispatch from Lord Serkirk to Mr. Macleod reporting his personal views following 
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